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Notes sobre &El Matí», peu Mauuici 
El diari «El Matí» va apareiuer, a Barce- 
lona, el dia 24 de maig de 1929. El darrer nú- 
mero va ser distribuit el 18 de julio1 de 1936. 
Poc més de set anys d'una vida plena de di- 
ficultats. Així i tot, el diari va fer forat. D'una 
certa manera, és clar. 
Cal tenir present que no va ser fundat per 
un gmp de persones que portessin un propb- 
sit polític. Ni tampoc per un gmp homogeni 
d'intellectuals, d'escriptors o de periodistes. 
Ni amb cap propbsit lucratiu. Va néber en 
una conversa, en la qual només es va parlar 
de publicar un diari catblic. Independent i 
up to date, pero catblic! 
Sense un programa gaire precís, s'hi van 
aolegar uns quants escriptors aleshores ben 
coneguts, i d'altres que tot just comencaven 
a ser-ho o que eren A e m -  pricticament 
idedits. Si bé la propaganda per subscriure 
el capital necessari i per tenit subscriptors 
va ser portada amb una gran bona fe, quan 
els catblics de procedencies diverses s'hi apun- 
taven encara no podien saber -perquk, ben 
bé, no ho sabia ningú- com seria el diari. 
Akb, unit a les transformacions que aviat 
es van produir en el país, va crear molts pro- 
blemes que més endavant van deixar senyals 
greus en les orientacions del diari. Sovint, 
aquests fets no són tinguts gaire presents en 
parlar de les tendhcies que avui li solen ser 
globalment atribuides. 
No seria prou exacte dir que la idea ini- 
cial dels fundadors va ser la de plantejar un 
catolicisme explíutament renovador. Anys 
després, en Capdevila deia que havien pen- 
sat en un diari uben de la terra i de I'Evan- 
geli» i que, com a tal, uhavia de rehsar 
aquelles formes de pietat forastera i d'ktica 
dubtosa que al regne d'Aragó ja tingueren 
mala acollida quan els Reis Catblics van im- 
posar-hi el Sant Ofiu». Era rebutjat ruinte- 
grisme» que havia predominat en etapes no 
pas hyanes .  Una nota «liminar» en la qual 
era manifestada «aquella alegre independkn- 
aa,  aquella llibertat d'esperit amb que ens 
posivem a la tasca periodística» va ser con- 
fiada a la «doma gentil» del doctor Carles 
Cardó.' 
En Capdevila deia també que el diari es 
proposava de seguir «el camí que ja venia 
prou definit Der autoritats de la Catalunya 
religiosa* d'aquella hora. 1 esmentava en pri- 
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ras de lorras i Ba- 
ges. També les del pare Miquel d'Esplugues, 
del pare Ignasi Casanovas, de moss&n Frede- 
ric Clascar. del doctor Lluís Carreras. A la 
vegada -;en l'emfasi que hi posava hi ha- 
via un senyal de la mena de renovació que 
havia cercat-, assenyalava el propbsit de 
«l'estudi de les qüestions socials pres corn 
un deure cristii* en la relació amb el qual, 
deia, tot allb que havia estat fet fins ales- 
hores, aquí i a fora, «era ben poca cosa pel 
que calia*? 
Hi havia també el desig &acreditar intel- 
lectualment les posicions cristianes del país. 
De fer un diari que interessés el gran públic, 
pero que, alhora, pogués atreure la gent 
culta. En un mot, un bon diari 
En Capdevila, més que seguir un corrent 
el pressentia. Tot allo que després hem ano 
menat «cristianisme obert», tot just si havia 
comencat a apuntar. El diari, fos com fos 
n'obria els camins per a establir un lligam 
amb allb que a Europa havia estat iniuat, pu. 
blicava cada setmana un article de dom Stur. 
zo, el creador del Partit Popular italia, exi. 
liat pel feixisme. També s'havia parlat de 
fer-hi collaborar G. K. Chesterton. Volíem 
aconseguir una diferencia de to amb la prem. 
sa catblica del país. Perb ens ho havíem de 
fer sols. 
Ho destaco perquk, avui, són molts els qui 
s'imaginen que «El Matí* havia nasmt a re. 
molc, d i r í a ,  del nou pensament catblic fran- 
cks. 1 no va anar pas així. Cal tenir preseni 
que Maritain, per exemple, havia mantingut 
Iligams amb l'Action Franpise fins al 1927, 
Que els seus contactes amb I'aleshores jove- 
níssim Emmanuel Mounier van ser si fa no fa 
contemporanis de la fundació del diari. 1 que 
la Lettre sur I'indépendence, en la qual pro- 
posava unes posiuons, diría,  d'«esquerra», 
va apareixer en 1935. Aquell mateix any van 
ser publicades -0riginkiament en castelli-, 
unes conferhues que havia donat no feia 
gaire a Santander, en les quals hi ha la pri- 
mera forma del seu Ubre posterior Humanis- 
me intégral. No ens van pas passar per alt, 
i jo mateix hi dedicava un article. Perb aixb 
passava en comencar el 1936 - e l  dia de cap 
d'any-, és a dir, quan el diari feia més de 
sis anys que sortia. 1 quan, amb en Pau Ro- 
meva, ja havíem-entrat en contacte amb Mou- 
nier i jo era, de fresc, corresponsal d'«Esprit». 
Si el diari hagués durat més, n'hauria estat 
més influit. A aixb aniivem. Peto ja només 
va durar mig any.. . 
Tot aixb és important. Perb, per situar avui 
totes aquestes coses, és indispensable tenir 
3. J .  M. C A P o m ,  op. cit. 
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presents molts d'altres antecedents sobre la 
situació del pensament del país i sobre els 
fets que s'hi van produir. Només així queda- 
14 ben dar que, en 1929, havíem hagut de 
comenpr amb el poc que hi havia. 
H. ha encara un altre aspecte important 
que avui no és tingut gaire present. Ha es- 
tat molt repetit que l'equip del diari, el que 
en 1929 voltava en Josep Maria Capdevila 
-i aigú ha dit que era «un dels equips in- 
tellectuals més impressionants que ara i adés 
s'hagin pogut seleccionar»-,' era format pel 
doctor Carles Cardó, en Josep Maria Junoy i 
en Joan B. Solemicens. Perb sol ser oblidat 
que, en el curs de 1931 4 s  a diir, quan s'ha- 
via iniciat l'etapa més operativa del diari-, 
del grup només en quedava en Capdevila. 
El fet és important. Cal recordar que hi ha- 
vien quedat uns altres homes que eren al 
diari des del primer dia i que s'havien sentit 
identificats amb els camins que en Capdevi- 
la s'havia proposat de seguir. D'entre ells, en 
Pau Romeva és poc o molt conegut per unes 
actuacions públiques ~osteriors. D'en Manuel 
Puges, en canvi, hi ha ben poca gent que en 
tingui noticia, tot i la gran importancia que 
va tenir en la vida d'«El Matí». 
1, encara, hi ha un altre fet que són molts 
els qui l'ignoren. 1 és que, en els darrers dies 
d'agost de 1934, el qui va haver de sortir del 
diari va ser en Capdevila. Ell no en va dir 
mai res. 1 el diari -sembla impossible!- 
tampoc.. 
En tornaré a parlar. Deia que, en aquell 
pas del 1930 al 1931, s'havia iniciat I'etapa 
més operativa del diari. Crec que hi ha fets 
que ho justifiquen. 
N'és un, i molt important, la manera com 
el diari va concretar l'actitud enfront dels 
problemes socials. La «Pagina del treball», 
encapcalada molt sovint per un article -un 
estudi tebric-, d'en Capdevila, contenia una 
informació de primera m&, molt objectiva i 
molt oberta. Feien la feina uns quants ho- 
mes joves -destacaria en Pere Vinyoles i 
Vivet- que en Capdevila havia anat formant 
i que anaven a trobar directament els execu- 
tius i els patrons de les apreses on els con- 
flictes es produien, i igualrnent els obrers, 
els elements sindicals i, si calia, els dirigents 
de la C.N.T. o del color quefossin. D'antuvi, 
eren rebuts amb una certa malfianca. Perb, 
aviat, l'objectivitat amb que ~ublicaven al dia- 
ri allb que els era dit els va obrir totes les 
portes, i els va donar -a ells i al diari-, 
4. Ibid., Prbleg de Fermi Vmcés. g,g;,sy 
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un prestigi dintre d'aquell món. En aquella 
etapa, «El Matf» va arribar a ser, en aques 
tes mathies, el diari més ben informat del 
país. 
Del forat que aixb feia, n'hi ha una prova. 
Cap a la tardor del 1931, l'Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera va organitzar un cide de 
conferhcies sobre temes d'educació, del quai 
es va parlar molt perque hi van prendre part 
homes de totes les tendhcies: Joaquim Mau- 
rín, Rovira i Virgiii, Angel Samblancat, Fer- 
ran Valls i Taberner, Josep Xirau, Joan Pei- 
ró, i encara d'altres. Bé, doncs: l'entitat orga- 
nitzadora va considerar que *El Matí» repre- 
sentava una tendencia nova i important, i li 
va demanar un nom. En Capdevila em va de- 
signar a mi. Temo que, inexpert a parlar en 
públic - e r a  la segona vegada que ho feia-, 
vaig voler dir massas coses i no vaig estar 
prou afortunat. Perb tant se val. El que comp 
ta és el convit, en tant que reconeixement 
del pes que el diari tenia en aquella hqra. 
Un altre fet que ho demostra -1 que, 
alhora, destaca el pes personal d'en Capds 
vila-, és que en el congrés internacional de 
la premsa catblica celebrat aleshores a Brussel- 
les, en Capdevila va ser nomenat -amb una 
contrarieta prou explicable per la banda de 
l'Herrera i dels seus-. representant de la 
premsa catblica espanyola en el comith cen- 
tral. Cal dir, perb, que poc donat com era a 
res que pogués semblar una ostentació vani- 
tosa, en Capdevila va exagerar la nota de la 
discreaó i no en va treure, aquí, tot el par- 
tit que hauria convingut. 
Cap a l'estiu del 1933, les coses es van co- 
mentar a embolicar. El pes dels esdeveni- 
ments públics va inclinar uns quants accio- 
nistes importants del diari -i alguns homes 
entre els qui el feien- a voler atenuar ailb 
que l'equip director havia aconseguit. Veien 
el «diari catblic» d'una altra manera, i el 
volien portar cap al to de la campanya de les 
«dretes» sobrevingudes. Aixb -unit a unes 
finances no gaire brillants en l'empresa- va 
produir una lluita aferrissada que ens va fer 
patir molt, a tots nosaltres, i a en Capdevila. 
Per entendre-la, no n'hi hauria prou amb 
contar unes quantes interioritats, de vegades 
prou ~brdides.~ L'origen era sobretot en l'evo- 
luaó que en temps anteriors havia tingut a 
Catalunya el pensament mistia. 
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Entre els noms que en Capdevila esmenta- 
va com a «autoritats de la Catalunya religio- 
sa», n'hi ha que, destacats i tot, avui no po- 
den ser vistos com a precursors d'un ucristia- 
nisme obert». Si volem saber d'on els venia el 
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pes que aleshores van tenir, hem de mirar 
més enrera? 
Ha estat massa oblidat que, en el curs del 
segle XIX, una gran part de la clerecia cata- 
lana -i, encara mis, de la sobrevinguda- va 
viure incorporada a les tendencies <&tegris- 
tes». El fet era aleshores general a la resta de 
la península -tant o més que aquí-, i fins 
en altres terres. Balmes ho havia combatut. 
Anys després, i coincidint amb els avencos de 
la Renaixenca, van comencar a sonar algunes 
veus noves, encara imprecises. Perb topaven 
amb aquella intransigencia «integrista», que 
no s'aturava ni tan sols davant l'autoritat del 
Papa, aleshores Lleó XIII.  En va haver de 
patir molt el bisbe Urquinaona, i també el 
bisbe Morgades. A casa meva eren contraris 
a l'«integrisme», i el meu pare m'ho havia 
contat. 
Si fa no fa per aquelles dates, el moviment 
de la Renaixenca havia comencat a introduir 
a Catalunya els corrents del pensament con- 
temporani. A partir dels anys vuitanta anava 
apareixent a «L'Avenc», i barrejada amb un 
corrent anticlerical, la revelació -feta sovint 
per referhcies- d'uns quants noms que ha- 
vien aconseguit un prestigi a Europa, com és 
ara Renan, Zola, Ibsen i, més tard, Nietzsche. 
Aleshores, la part de la clerecia catalana que, 
lligada amb la Renaixen~a, s'anava separant 
de les tendencies aintegristes» es va trobar en- 
tre espasa i paret. El  rnés mínim acostament 
a qualsevol aspecte d'aquelles ideologies no- 
ves produia el contraatac virulent dels inte- 
gristes. Un fet analeg es produia enfront de 
les noves tendencies poíítiques -fins les més 
pacifiques- que anaven apareixent. 1 tot 
aixb i d u i a  els criteris d'una part important 
de la burgesia. Fins en materia de moral i 
d'art! E l  temor a les envestides de I'«inte- 
grisme» feia tímids els criteris de molts ca- 
tblics de bona fe. No pretenc fer, ara, un estu- 
di seriós d'aquella situació. Només vull dir 
que feia explicable que, fins entre els catblics 
de tendencies més obertes, fos admesa la con- 
demna sense discriminació d'aqudes nove 
tats - e n  general prou heterodoxes-, que 
anaven apareixent dins el sector, ple d'im- 
puls, pero alhora un bon xic cdtic, que so- 
lem anomenar dobalment el «modernisme» 
catala? 
Quan Eduard Valentí parla, en un dels 
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iübres -maiauraaament, pbstum-- de corn 
entrava en el joc Phome destacat que va ser 
Torras i Bages i assenyala amb lucidesa diver- 
sos equívocs en els quals incorria en la pole- 
mica, potser no té prou present la situació 
que per al futur bisbe produia la necessitat 
d'enfrontar-se, a la vegada, a l'«integrisme». 
Bé calia que defensés l'ortodbxia en d'altres 
fronts on la veia atacada, si volia sentir-se fort 
a l'hora d'imposar-la als integristes en l'as- 
pecte del pes de i'autoritat edesiastica, que 
ells, de fet, combatien. 
Tot passant, subratllo un petit detall. Quan 
Valentí posa reserves al pes filosbfic de Ln 
Tradició Catalana i la pren com si fos l'obra 
essencial de Torras i Bages, li retreu el to- 
misme amanerat de l'epoca. En canvi, quan 
en Capdevila assenyala Torras com a possi- 
ble guiador, només parla de les Pastorals, en 
les quals veu «aquell pensament al nu, d'una 
franquesa familiar una mica mde i, ensems, 
d'una elevació agustiniana.. .»!' 
Bé: sigui corn sigui, no sembla pas dubtós 
que, si bé el pensament cristia s'havia quedat 
una mica endarrerit a Catalunya si el compa- 
rem amb el que renakia a Europa, la lluita 
interna amb i'integrisme ho feia explicable. 
No oblidem amb quina violencia, en 1888, 
Sarda i Salvany estigmatitzava l'obra del doc- 
tor Torras El clero en la vida social moderna." 
Ni tampoc que, encara en 1907, va dirigir 
una forta campanya «integrista» contra la 
Solidaritat. Ni que, en 1936, el doctor Cardó 
s'havia de tornar a oposar a les tendencies 
integristes, la vigencia de les quals en uns 
certs sectors havia iniciat, en el temps de la 
Dictadura, una resurrecció que, anys després, 
va esdevenir prou sorollosa. 
No oblidem, doncs, que aquesta va ser la 
gran lluita de Torras i Bages. Ho subratllava, 
anys després, el pare Casanovas." No em pro- 
poso ara de trenca cap llanca per defensa el 
que poguessin ser els ideals polítics del doc- 
tor Torras. Crec que en Valentí tenia raó quan 
veia en ell una capacitat i fins una certa 
voluntat d'aquesta mena. Perb quan va dir 
que «...la preocupació fonamental de Tor- 
ras (era) mantenir la Societat sota l'obedien- 
cia de l'Església»," no va tenir prou present 
aquel1 combat en dos fronts que Torras i Ba. 
ges va haver de suportar. Ni els resultats efi- 
10. Eduard V m ,  Els cl&sics i la literatura 
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geu, sobretot, ps. 152 i SS. Tarnbé Joan Lluis 
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cacissims que va aconseguir enfront de l'uin- 
tegrismes. Ni el comenpment d'obertura a 
la seva manera, és dar- que hi ha i d s  en 
el fet que es pos& al costat de les aspira- 
uons de Catalunya. Que, aleshores, es sentís 
molt a la vora de Prat de la Riba, no ens pot 
pas sorprendre! 
Per aquí entrem en una nova etapa de la 
vida cultural catalana. 1, alhora, del Densa, 
ment cristih del país. El conjunt ric i ple de 
vida pero heterogeni i sovint incoherent que 
havien produit les diverses tendencies que 
per comoditat unim sota el nom de umoder- 
nisme» va rebre, entrada la primera desena 
d'aquest segle, un cop molt fort. La inter- 
venció, diríem, «estatal» promoguda per Prat 
de la Riba va produir allo que, també globaL 
ment, anomenem el «noucentisme». Hi per. 
sistien diversos corrents que havien nascut en 
l'etapa anterior. Per exemple, la reacció po- 
sitiva -tan diferent de la oue va tenir la ge. 
neració castellana del 98- enfront del dalta- 
baix colonial. 1 l'arrencada -suggerida, feia 
anys, per Valentí Almirall- d'una actuació 
encaminada a fer presents les aspiracions ca- 
talanes en el rnón de la política espanyola. 
També, en un altre aspecte, I'aspiració -que 
havia pres una primera forma en el gmp de 
«L'Avenp- a posar ordre en l'anarquia lin- 
güística. 1 la tendencia a la udedicació ple. 
na» i a la ufeina ben feta», vigent feia temps 
en for~a  casos personals -i entre elements 
notoris del «modernisme»- i que la creauó 
de I'Institut d'Estudis Catalans va recollir i 
normalitzar. 
Som molt lluny d'haver aclarit a fons aquells 
nous fets i d'haver-ne destriat del tot les cau- 
ses i els efectes. Que, en una bona part, si 
més no, van ser obra de l'actuació de govern 
de Prat de la Riba, és prou evident. 1 no 
em sembla pas mal enfocada la indicauó d'en 
Valentí, quan atribuya a Torras i Bages una 
simpatia per aquella intemenció de Prat en 
el món de la cultura del país. En va venir 
també influit, més o menys indirectament, el 
pensament catblic. Perb, abans de parlar-ne, 
em cal fer referencia a com, entremig, havien 
aparegut la figura i la influencia de Joan Ma 
tagall. 
Amb molta raó, en Valentí el considera «el 
més irnportant dels modernistes catalans, al 
qual és deguda la definitiva integraaó en la 
cultura general d'allo que, fins en els mo- 
ments més exaltats i cabtics ... tenia de fertil i 
vitaíitzador a q u d  moviment»." Perb cal tenit 
15. E. V d ,  El primer modernismo ..., p. 
195. 
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alhora present -i 
ho oblidi-. fins a auin ~ u n t  en M a r d  era 
sblidament histih. Tinc per plenames justi- 
Eicat d'atribuir-li «el paper de precursor, d'ho- 
me obert a unes inquietuds gaitebé ignora- 
des entre els cristians del seu temp~»!~ 1 con- 
sidero ben justificat d'afirmar que «si Ma- 
ragall no s'hagués trobat tan sol, amb el dubte 
i la incertesa que aixb li havia de causar; si 
hagués tingut al seu costat un petit equip de 
seguidors i companys, segurament s'hauria 
atrwit a endinsar-se més enllh pel camí que 
marcava amb L'església cremada, com abans 
amb La ciutat del perdó, i llavors qui sap si 
hauria arribat a comptar entre els homes que 
rnés han influit en el modern Densament so- 
cial #Europa.. .»!' 
No podem oblidar oue Prat de la Riba no 
li va publicar La ciutat del perdó. Ni que 
Torras i Bages no va comentar - q u e  sapi- 
guem, ni en públic ni en cap carta particu- 
lar- L'església cremada. Sabem, aiuo sí, que 
mossen Frederic Clascar i el pare Ignasi Ca- 
sanovas van admirar aquell article. 1 que, així 
i tot, es van prestar a fer-hi uns petits retocs 
Sembla iícit, aixb sí, de suposar que ho fes 
sin per uesporgar l'article de tot allb que po 
dria fer-lo vulnerable als atacs dels guaites 
integristes, tan amatents i tan poderosos en 
i'epo~a»!~ 
Sigui com sigui, cada dia tinc per més evi 
dent que Maragall va ser -encara que en el 
seu temps i en temps molt posteriors hi hagi 
hagut qui no se n'ha adonat- el precursor 
entre nosaltres dels enfocaments cristians mo- 
derns. Queda ben entes que «precursor» no 
vol dir «creador», ni tan sols «fundador». 
Així i tot, en aquells qui sempre el van ad 
mirar i en els qui, més tard, ens vam for- 
mar en contacte amb la seva obra -i vull fet 
constar que jo ho vaig heretar del meu pare-. 
Maragall va deixar un rastre d'obertura i 
d'amplitud en el creme que tinc per incon- 
fusibles. Perb, alhora, també és innegable que 
els experts en uencies teolbgiques i eclesihs 
tiques de l'aleshores nova generauó, i fins els 
qui més l'admiraven - c o m  6s ara mossen 
Clascar, o el pare Casanovas, o el pare Mi- 
que1 d'Esplugues-, se sentien tímids quan 
venia i'hora de judicar-ne l'ortodbxia. En els 
temps #«El Matí», a¿uo passava sovint. En 
cara avui n'hi ha que vacillen. 
Més o menys lligat amb el que he dit, tam- 
poc no hem d'oblidar -val@ el que val- 
gui- com els nuclis essencials de la   rime- 
ra etapa «noucentista» van ser, en diversos 
aspectes i amb rnés o menys tacte, més aviat 
16. J. BBNBT, Maragall i fa setmana trdgica (Barcelona, Edicions 62, CoHecci6 "A I'abast", 
1963. 1968 6). ps. 214215). - 
17. Ibid. 
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antimaragallians. El fet forma part d'un con- 
junt d'aspectes que caldria tocar amb m& 
amplitud. 
Sigui corn sigui, entrada la segona desena 
del segle, s'havia produit una girada en els 
sectors rnés «Uustratss del catolicisme mi- 
litant, amb la fundació, pel doctor Torras 
de la Lliga Espiritual i, sobretot, amb la ce- 
lebració, en 1915, del 1 Congrés Litúrgic a 
Montserrat. Va ser la primera manifestació 
pública d'una generació nova de sacerdots i 
de religiosos que, rnés o menys superada la 
lluita abassegadora contra l'integrisme, i en 
la íínia del moviment general del catalanis- 
me, es proposaven de posar la mentalitat cris- 
tiana del país al nivell dels moviments cul- 
tural~ d'aquells temps. Alhora, no herh d'obli- 
dar que, l'any segiient, moría el bisbe Torras 
i Bages. Ho dic perque és important que 
aquella generació es trobés tot seguit manca- 
da, al nivell de l'episcopat, del prestigi d'una 
autoritat doctrinal reconeguda, al qual ha- 
vien viscut acostumats fins aleshores. Crec 
que aquest fet va marcar rnés del que solem 
suposar la que potser podríem anomenar uge- 
neració noucentista» de l'alta clerecia del 
país. 
No hi mancaven noms importants. A més 
del pare Miquel d'Esplugues, del pare Ig- 
nasi Casanovas, de mossen Frederic Clascar 
i del doctor Lluís Carreras -que en Capde 
vila havia esmentat, amb el doaor Torras, 
corn a qautoritats de la Catalunya religio- 
sa>+, podríem parlar del pare Bonaventura 
Ubach, del doctor Carles Cardó, de mossen 
Eudald Serra, del canonge Josep Maria Llo- 
vera, i dels teblegs doctor Joan B. Manyi i 
pare Bartomeu Xiberta. 1 d'altres, encara. 
Pero el que no hem d'oblidar és que cap d'ells 
no va ser bisbe! Fins a l'aparició, a un nivell 
de prestigi, del cardenal Vidal i Barraquer -i 
encara, rnés en l'acció que no en el pensa- 
ment-, van passar uns quants anys. 
7 Un desplegament rnés normal i més llarg 
d'aquesta etapa -amb possibles accessos a la 
jerarquia-, no sabem on ens hauria pogut 
portar. Convé indicar, tot passant, que els 
tractadistes catblics seglars eren aleshores es- 
cassos; un altre fet que calia superar. 1 tam- 
bé que, en termes generals, els capdavanters 
catblics del moment no es van dedicar gaire 
a l'estudi deIs problemes socials ni a arribar 
al poble treballador. Van ser ben pocs els qui 
van posar atenuó, en 1917, a l'd del pare 
Palau, fundador de l'Acció Social Popular. 
Feien, aixo sí, una feina considerable en 
d'altres aspectes, corn 6s ara els de la litúrgia 
i els de la pietat, i en el de la divulgauó dels 
textos bíblics. Perb, mentrestant, es produia 
en el país una etapa de gran agitaci! política 
-les campanyes per l'autonomia- i una gra- 
víssima agitacid social. Tot va quedar dos, el 
setembre de 1923, per la vinguda de la Dic- 
tadura. 
En els sis anys llargs que van del se- 
tembre de 1923 al gener de 1930 es van con- 
griar moltes menes de possibilitats. L'acció 
-per ella mateixa, i en el que té d'ajustado- 
ra del pensament a la realitat- havia que- 
dat qu%si paralitzada. En canvi, persistia una 
considerable activitat cultural i intelleaual. 
Qui sap si és en aquest desequilibri on hi ha 
una de les causes h a  certa immobiització 
posterior en unes aaituds que hauria calgut 
revisar. Semblava corn si calgués veure-hi uns 
bastions per a la defensa d'un passat prbxim 
que, vist des de la inacció, potser apareixia 
rnés bo que no havia estat. 
En el ram de la cultura, els primers anys 
del parentesi van resultar molt fecunds. En 
1924, dues iniciatives cabdals: la Fundació 
Bernat Metge i «Els Nostres Clissics». Paral- 
lelament, la Bíblia de Montserrat i la de la 
Fundació Bíblica Catalana es posaven en ca- 
m'. De la versió que el Foment de Pietat Ca- 
talana feia dels Evangelis, n'eren venuts, en 
pocs anys, cent mil exemplars. Alhora, una 
forta rebrotada de les edicions en catala, i una 
nova etapa en la crítica. 1 també l'acabament 
de la ugeneració sense novella». Van apadi- ' 
xer revistes importants; en 1924, la ~Revis- 
ta de Catalunya», de Rovira i Virgiíi, i, rnés 
endavant, «La Nova Revistan de Josep Maria 
Junoy. Situades dins el corrent directe del 
pensament cristii, apareixen en 1925 «Crit& 
don», la revista de filosofia orientada pel pa- 
re Miquel d'Esplugues i, sobretot - s i  rnés 
no, pel lügam que té amb el meu tema-, «La 
Paraula Cristiana», fundada pel doctor Car- 
dó i dirigida uns quants anys per en Josep 
Maria Capdevila. 
Sovint ha estat vist, en aquesta darrera, 
una mena d'antecedent #«El Matí.» Hi pot 
haver raons per suposar-ho. Perb jo diria que 
un estudi seriós hi faria visibles, sobretot, els 
antecedents d'aquella incertitud en els &te- 
ris sobre el que hauria de ser un cristianisme 
uobert», que després va contribuir a la crisi 
del diari. Els que hi eren exposats no eren 
pas sempre, ni de bon tros, coincidents. É 3  
clar que el fet és rnés explicable en una re- 
vista que en un diari, adrecat a un públic 
molt rnés nombrós. 1 encara rnés quan el dia- 
ri va haver de viure una etapa d'un confu 
sionisme cada cop rnés accentuat, en l'ordre 
politic i en l'ordre social. 
Per completar el que em cal dir, he de 
f a  esment d'uns altres elernents importants. 
Les creacions d'entitats destinades a la cul- 
tura, corn l'Ateneu Polythecnicum, o corn les 
escoles on era plantejada una pedagogia dUls 
de les tendencies noves. També els Minyons 
de Muntanya, dintre de la mateixa línia. Al. 
hora, dins de l'ambient m& estrictament ca- 
tblic, va apareiuer un moviment que va pren 
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dre molta volada en tots els estaments: i'O. 
bra dels Exercicis Parroquials, del pare Fran- 
cesc de P. Vallet. 
No portava cap intenció política. Aixo sí; 
com un fet normal, hi era utilitzada la nen- 
gua catalana. L'oratbria encesa del fundador 
i la preocupació pels fets socials -sincera, si 
bé sense formulacions precises-, hi van atreu- 
re molta gent de tots els nivells i van donar a 
l'obra un impuls molt considerable. Cal dir 
que, en tractar-se de la fundació d'ctEl Ma- 
tí>> <...el pare Vallet, de moment, hi fou re- 
fractari. Perb, després d'una conversa -ho 
diu en Capdevila- tinguda a casa, ens afa- 
vorí tant com pogué)>.'9 De fet, d'alíí va sortir 
una bona part dels accionistes més importants 
del diari. Cal tenir present, perb, que hi va 
aparher  aviat un confusionisme ideolbgic, 
accentuat per la política religiosa de la Repú. 
blica. I també per la crisi que va passar l'O- 
bra, que va produir una forta disminució de 
I'abast popular que havia tingut i la girada 
del fundador cap a un inesperat neointegris- 
me. Vet aquí, doncs, uns altres aspectes in- 
dispensables per comprendre la histbria del 
diari. 
Tot aixb que he contat, i moltes &tres co. 
ses, han de contribuir a explicar una mena 
d'aturament que en els anys de la Dictadura 
s'havia produ'it --com s'havia produ'it en d'al- 
tres tendhcies-, en l'evolució del pensament 
cristii, sobretot en I'aspecte social. Hi  va 
haver bisbes que, encapcalats pel cardenal Vi- 
dal i Barraquer, es van batre coratjosament 
enfront dels atacs a la llengua i a tot el que 
representava en SEsglésia catalana. Perb no 
hi ha haver qui preconitzés doctrines que'po- 
guessin portar a una Bmplia obertura cristia- 
na. Predominava en I'ambient Sesforc per una 
culturalització. I també aquell sentit defensiu 
SUC c!eia. I, així, aquell excellent equip de 
clergues representatius del qual he parlat no 
es va moure gaire d'on era; vull dir -ni que 
les formulessin amb un major encert o fins 
amb m6s audicia-, de les doctrines que ha- 
via predicat, ja comencava a fer anys, el bis- 
be Torras i Bages. De fet, en molts dels qui 
van sobreviure -i deixant de banda els qui, 
me's o menys, van capitular-, aquesta actitud 
va durar fins ben passada la guerra civil. 
Aquella mena de proclamació del doctor 
Torras i Bages com a mestre permanent i in- 
discutible es va convertir en un obstacle -i 
molt notbriament en els anys que apareikia 
*El Matí>+ per a l'evolució del pensament 
cristi& del pais. En Josep Benet n'ha donat 
una idea prou clara: u.. . Aquella exaltació des- 
mesurada, especialment durant els anys tren- 
ta, en no ser compensada per l'existhncia d'un 
treball crític seriós aue situés i'obra del doc- 
tor Torras, com calia, en el marc del seu 
temps, resulti en definitiva greument noci- 
19. J. M. CAPLWXLA, Del retorn ..., p. 61. 
va...* I també: <(... Així, doncs, s'esdevingué 
que, mentre en el món tenien lloc els fets es- 
mentats, (es refereix, sobretot, al comunis- 
me, el feixisme i el nazisme), ccque, natural- 
ment, repercutien intensament en la vida de 
Catalunya, fins a arrossegar-nos a la guer- 
ra i revolució de 1936, la majoria de les per- 
sonalitats eclesihstiques i dels dirigents catb- 
lics catalans coneguts com a oberts i avanqats 
a l'i:poca, en lloc d'examinar objectivament la 
problemhtica dels temps en qui: vivien, con- 
tinuaren essent mers glossadors i propagan. 
distes superficials dels escrits del doctor Tor- 
ras, repetint incansablement algunes de les 
seves frases --o frases que li eren atribu'i- 
des-, [i] oblidant totalment que els proble- 
mes vius amb que el bisbe de Vic hagué d'en- 
frontar-se en el seu temps havien estat situats 
en un context molt diferent del que existia 
durant els anys vint i trenta d'aquest se- 
gle...," Sigui el que sigui el parer que ca- 
dascú pugui tenir format sobre i'obra de Tor- 
ras i Bages, no crec que les afirmacions d'en 
Josep Benet puguin ser, avui, posades en 
dubte. 
L'aparició d'ccEl Matí>> va ser, per damunt 
de tot, obra d'en Josep Maria Capde~ila.~' 
Tant ho va ser, que, haver-10 d'abandonar 
-I'agost de 1934--, va produir en ell una 
mena de ruptura, de la qual mai més no es va 
refer del tot. Per aixb, en parlar dels homes 
del diari, cal posar-10 en el primer lloc. 
En Capdevila no tenia, quan el va fundar, 
cap experiencia personal com a periodista. Les 
qualitats d'ell, i la preparació sblida, eren les 
d'un assagista i d'un professor de primer ren. 
gle. Cal recordar que, en 1929, tenia trenta- 
set anys. Ventrada en el periodisme el va obli- 
gar a una mena d'irnprovisació ripida. Per 
aixb, d'antuvi, ell es refiava d'alguns dels com- 
panys que van comengar amb ell la feina del 
diari. Un guany en la concisió li va permetre 
de publicar ben aviat articles excellents. Perb 
així que es deixava anar se li convertien en 
capítols, breus i tot, &una s&rie. Era una ma- 
nera d'escriure que sempre li va agradar. I 
la va fer servir en molts dels textos que pu- 
blicava per a encapcalar la aP*a del tre- 
ba l l~ .  Cal dir que no divagava gens. Si bé 
hi havia aspectes de la realitat sociolbgica que 
encara no els havia estudiats- a fons, sempre 
sabia qu& volia dir. Per aixb, en uns temps 
que aquests temes -no he pas &excloure 
l'ambient catblic- eren plantejats amb molta 
20. J. BENET, El doctor Torras ..., ps. 15-14. 
També, S. MASSOT I MUNTANER, OP. cit., que ho 
comenta. ' 
21. S. M. CAPDKVILA, Del retorn... Prbleg de 
Fermi VergBs. Tamb6, M. SERRAHIMA, Josep Ma- 
ria Capdevila, ed. cit. 
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pmduir una forta impressió de novetat. 
El fet d'escriure en el diari va tenir una 
alua conseqüencia important. Escriptor di- 
sert, sabia també ser agut, i fins feridor. 
Després li dolia, i ell matek deia: «De vega- 
des, la ploma se'm torna bisturí.. .» Bé, doncs; 
va ser ell el qui -ajudat, no dic pas que no, 
per en Junoy- va imposar en el diari un to 
de cortesia conciliadora que, mentre va de 
pendre d'ell, no va perdre mai. Personalment, 
li dec -i no sóc pas l'hic- no haver-me 
deixat caure mai en l'escriptura pamfletaria. 
Passats molts anys, en un acte celebrat després 
de la mort d'en Capdevila, un company pro- 
cedent d'un camp molt diferent -el bon 
amíc Vicen~ Bernades, de «La Humahitat-, 
deia que el nivelí de cortesia adoptat per «El 
Matí» havia influit, en aquella epoca, tota 
la premsa catalana. Si tenim present el to en 
el qual, anys abans, havien estat portades les 
polemiques de premsa -i, ben marcadament, 
en la catblica-, esdevé comprensible que 
aquest to produís una impressió de novetat i 
de respecte. 
De l'equip inicial, el primer que va des- 
apareixer va ser en Joan B. Solervicens. Home 
de lletres admirable, no era, rotundament, un 
periodista. S'havia compromes a escriure una 
columna diaria i no se'n va sortir. 1, de mi 
ca en mica, el periodisme el va deixar d'inte- 
ressar. Era un excellent company, perb d b  
no era per a ell. 
El doctor Cardó sí que ho era, un perio- 
dista. Un gran periodista nat. Combatiu i, en 
tot cas, bon polemista. 1, alhora, eloqüent, 
amb una brillantor que sabia portar temes 
difíciis fins a la comprensi6 dels lectors. De 
vegades se m'ha acudit de pensar que, essent 
corn era un orador més aviat mediocre, pot- 
ser quan prenia la ploma li venia una pnüja 
de fer sentir als lectors l'estremiment que li 
hauria agradat de fer arribar amb la veu a 
un auditori. Glossador, amb més o menys E- 
bertat, de les doctrines de Tomas i Bages, s'in- 
teressava pels problemes socials -més pels 
«demes» que per l'estudi de les usolucions»- 
i encara avui els seus llibres conserven, i no 
pas sense motiu, un públic de lectors. Perb o 
era facil d'ajustar-lo a uns criteris collectius 
ni a la temptativa de precisar unes tendencies 
per al diari. Potser, en uns certs moments, 
seria possible de retreure-li corn un defecte 
alguna cosa que en un periodista podia ha- 
ver estat una qualitat: el do de fer servir, en 
un article, idees i fets essencials de la vida 
i de la realitat, pero utilitzats només per re- 
for~ar l'eficacia de les conclusions a les quals 
volia arribar en aquell text concret. El fet 
esdevC més important si ens adonem que 
les mathies que eíi solia tractar es referien 
a temes d'apologetica, de pastoral i de doc- 
trina social cristiana, que no 6s prou del cas 
fos corn fos, va produir unes topades ter- 
ribles amb en Capdevila. 1, en el curs de 
l'any 1931, el doctor Carles Cardó va anar 
abandonant el diari. 
En la primavera d'aquell matek any, tam- 
bé en va sortir en Josep Maria Junoy. No cal 
que parli de l'home, perque d'altres n'han par- 
lat i rnés bé que jo no ho fariaP Havia po- 
sat en la creació del diari una illusió immen- 
sa. Pero era massa sensible per contribuir a 
orientar-lo. No era, diríem, un periodista de 
dedicació plena, i el que sabia expressar més 
bé eren, precisament, les reaccions de la pr& 
pia sensibilitat. 1 un diari s'ha d'enfrontar 
amb tantes menes de coses! El preocupaven 
molt les maneres de dir -més o menys d'a- 
cord amb un llenguatge dins de la lúua unou- 
centistae, i recordo, per exemple, que em 
va retocar dos o tres articles, potser perque 
hi feia servir alguna imatge una mica adot- 
zenada, perb sobretot perque, en iloc de ser 
escrits en tercera persona, ho eren en pr; 
mera... Aviat, doncs, es va anar limitant a 
la seva secció, uCarnet de les a-», i a la 
feina de perfilar la composició del diari, en 
la qual excellia; l'empremta del seu bon gust 
hi va quedar marcada fins a la fi. Potser 
aquelles hores decisives d'abril de 1931 
-quan,  a m&, en Capdevila, malalt, era al 
sanatori-, va passar alguna mena de aisi. 
Fos corn fos, i d'aquella manera esmunyedis- 
sa que sovint és la deis hipersensibles a l'ho. 
ra de les decisions importants, en Junoy va 
deixar el diari. El chrec de di d'art va ser 
confiat a Josep F. Rafols, gran amic d'ell, 
amb l'esperan~a que contribuiria a fer-lo tor- 
nar. De fet, va mantenir intactes totes les 
amistats, peto no va tornar més. D'aquell gnip 
fundador, només quedava en Capdevila. 
He dit que aleshores va pujar la importh- 
cia, diis del diari, d'en Pugk i d'en Romeva 
De fet, en Manuel Pughs, redactor en cap -i 
tot i que potser ningú no hi va escriure tant 
corn ell-, és el gran desconegut #«El Matí». 
La raó és clara; el que m& hi escrivia eren eIs 
articles editorials - e l s  udavantalss-, i, corn 
és del cas, no els signava. Sernpre sabia dir, 
exactament i amb tots els matisos que ca- 
lien, allb que el diari havia de dir. N'és un 
exemple l'editorial que va publicar del dia 15 
d'abril de 1931, en el moment de la pro- 
clamació de la República: «Respirem amb 
satisfacció ... Ha sorgit un poder legítim, per 
que és f a  d'una clara designació del poble ... 
Qui ens ha llegit des de la noma primera edi- 
ció, ja sabrh corn penshvem en qüestió de 
regim polític.. . Saludem aquest adveniment, 
22. J. M. CAPDEVILA, Del retorn ... í Eugeni 
d'Ors. Tamb6, Josep PLA, Homenots, Cinquena se- 
rie (Barcelona, Selecta, 1960). 
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i ho fem de cor, perque no ens hi sabríem 
sentir incompatibles ... De les persones que 
exerceixin el poder, nosaltres no n'hem de ju- 
dicar el colar, sinó els actes ... La república 
-el nom ja ho diu: cosa pública-, ha de 
ser, naturalment, de tots. Perb, per tant, tam. 
bé riostra.» Pocs articles publicats en el país 
han fet tant de forat corn aquest. Escrivia bé, 
en Puges ... Més tard, vinguda l'epoca crítica, 
va mar essent condicionat i, a la fi, arraco 
nat; només li deixaven les feines materials. 
L'esperit es mantenia ferm, pero el cos no ho 
va suportar. Va morir, materialment en els 
meus bracos, el 18 de febrer de 1935. 
D'en Pau Romeva, se n'ha parlat rnés -si 
bé no tant corn es mereixia- en tant que va 
ser, rnés endavant, diputat al Parlament de 
Catalunya i hi va votar a favor de la Llei 
de Contractes de Conreu. Era un escriptor 
i es va encarregar aviat de mitja columna d i i  
ria, que titulava «De dia en dia». Va escriu 
re molts articles importants. En record0 un 
d'excellent, que titulava Els sants del dis- 
triste cinqu.?, en el qual posava en relleu la 
vida dels pobres en aquells barris que s'ha 
vien fet famosos corn un centre gairebé in. 
ternacional del vici. El que molts ignoren és 
que també era un orador excellent; no pas 
briüant, pero en tot cas d'una coherencia i 
una precisió  excepcional^.^ Havia iniciat, en 
el diari, el camí que i'hauria pogut portar a 
fer-hi un paper importantíssim. Perb, després, 
amb el contraatac dels elements de dreta -el 
que va produir la sortida d'en Capdevila-, hi 
va ser boicotejat amb I'excusa del cirrec po- 
Iític. Va haver d'escriure sobre temes rnés 
anodins, i encara amb el pseudbnim «Roca- 
tallada». En 1936 a r n b  mi i uns pocs més- 
va intentar la reconquesta del diari. Perb ja 
no hi vam ser a ternps. 
Podria parlar d'altres noms de collabora- 
dors del diari. Gec, així i tot, que he es- 
mentat els rnés importants; si rnés no d'en- 
tre els qui el van fer, per camins diversos, tal 
corn avui el veiem. Perb, si n'he parlat corn 
d'una experiencia personal, bé cal que recor- 
di aquí que jo també hi escrivia. 1 no pas 
poc! En les bones epoques, hi vaig publicar 
editorials sense signar, i articles sobre temes 
polítics i ca'altres menes. La meva feina prin- 
cipal hi va ser, pero, la crítica literaria: més 
de dos-cents cinquanta articles. 1 potser val 
la pena que parli de com anava, aquest as- 
pecte. 
H o  dic perque, avui, no tenim ni la més 
petita idea del que eren, en aquells temps, les 
23. Consulteu Hktdria de la Unió Democrhti- 
ca de Catalunya, tesi doctoral dlHilari Rñcwa, 
i Coneixences, de M .  SBRRAHIMA, tots dos de 
prbxima publicació. També, X .  TUSELL, a demo- 
cracia cristiana en España, vol. 11. (Madrid, 
Edicusa, 1974). 
reserves Cuna societat que es manifestava pu- 
dibunda fins quan no ho practicava. Aixb pas 
1 
sava amb gent dels rnés diversos estarnents i 
de maneres de pensar ben diverses. De fet, en 
una gran part de la gent que ens liegia. 1, en 
I 
aquest aspecte, en Capdevila era, per tenden. 
cia, rnés aviat exigent. A mCs, existia pet 
a un diari oficialment catblic un altre obsta- 
cle seriós, avui pricticament oblidat: i'«fn 
dex dels iübres prohibits». Cal dir que, per 
aquesta banda, en Capdevila era rnés libe- 
ral. Perb sempre hi havia qui no ho era i 
ens retreia qualsevol infracció. En la prime- 
ra etapa, tot aixb em va produir forca preo 
cupacions i contrarietats, de les quals és fa- 
cií de trobar el rastre en aiguns articies meus 
amb els quals -bé ho he de dir- no estic 
gens d'acord. Més endavant -i, en part, pot- 
ser perquk hi vaig anar tenint rnés traca- ho 
vam mar resolent. Crec que el record d'a. 
quests aspectes pot contribuir a orientar un 
lector actual sobre la manera corn era vist, en 
aqueh  temps, un «diari catblicn. També he 
de dir que potser vaig contribuir, en d'altres 
moments, a accentuar l'aire obert i, diríem, 
europeu, que en Capdevila volia aconseguir 
per al diari. Tant de bo que no m'equivoqui! 
En aquesta feina, em va ajudar molt un 
altre amic inoblidable, Ramon Esquerra. Quan 
el vaig portar al diari, li vaig fer present aques. 
ta mena de dificultats que ara deia - c a í  
dir que, en venir-hi ell, s'havien atenuat bas- 
tant-, i d, lleial corn era, em va autoritzar 
perque ii retoqués, e n  aquest sentit, i sen 
se ni tan sols dir-li-ho, els articles que m'en 
viaria. No tinc present d'haver-ho fet. Els 
comentaris que ell feia a llibres francesos i 
sobretot anglesos van donar rnés relieu a la 
nostra secció.= 1 ell va ser per a mi un corn 
pany i un amic inoblidable. Va morir al front 
&Artesa de Segre, el 1938. 
No m'he proposat d'escriure la historia 
d'«El Mati». Perb les moltes referencies que 
he fet a les darreres etapes del diari m'obli 
guen ara a donar-ne una noticia breu. 
El problema es va precisar quan les cam- 
panyes al volt de la Constitució de la Repú- 
blica es van condensar en la revifalla de les 
«dretes» i en el resultat de les eleccions de 
novembre del 1933. Cal tenir present el pes 
que el diari havia tingut en la creació d'Unió 
Democratica de Catalunya, el 1931? En Ro- 
meva i jo ens hi vam apuntar, i també, sense 
24. Dels articles que hi publicava, n'hi ha 
bastants que, retocats i completats, van apadi- 
xer en el seu llibre Lectures europees (Barcelo- 
lona, Publicacions de aLa Revista,, núm. 135, 
1936). 
25. Vegeu les obres citades d'H. RAGIJER i 
X. TUSELL. 
Maurici Serrahima 
soroll, en Pugh. 1 fins en CapdeviIa - q u e  
com a director del diari va creure que no hi 
havia d'entrar-a hi va donar alguna confe- 
rencia. Tota la gent de «dreta>z del diarí ens 
hi va encoratjar. Perb després, canviats els 
temps, ens ho van tirar en cara. Mentrestant, 
corn a resultat d'una renglera d'articles publi 
cats a «El Matí» per mosssn AIbert Bonet, 
havia nascut també la Federació de Joves 
Cristians de CatalunyaVn Perb com que havia 
aascut «apolítica*, no feia tanta nosa entre 
~quella gent; les topades, les va haver de te- 
lir amb unes certes jerarquies edesiastiques, 
rnfront de les quals era defensada pel carde- 
?al Vidal i Barraquer. 
Bé, doncs; la imprecisió del programa ini 
cid del diari -de la qual ja he p ~ l a t -  do- 
nava unes certes armes a un gmp mportant 
d'accionistes, que se sentien al costat de la 
crescuda de les «dretes». El «diari catblic* 
havia de ser -deien- «apolític». De fet, el 
que volien era que els féssim el joc ... 1 quan 
Unió Democratica es va moure, i, sobretot, 
quan en Romeva va defensa la Llei de Con- 
tractes de Conreu, els qui ens havíem ins- 
crit al nou partit vam esdevenir sospitosos 
per a d s .  Cal tenir també present que molts 
d'aquells elements provenien de I'Obra dels 
Exercicis del pare Vallet, que havia iniciat en 
aquella hora la regressió de la qual he parlat 
La campanya de la CEDA -no pas apolíti- 
ca!- per fer-se una clientela a Catalunya va 
acabar de reblar el clau. 
Les armes que van utilitzar -no vull par 
lar dels <<cops baixos- van ser, arnb el pre- 
domini econbmic, la manca de salut d'en Cap 
devila, que no 1i permetia de controlar e! 
diari amb prou eficacia. Així ens van anar 
arraconant. A mitjan 1934, l'equip d'en Cap 
devila havia perdut el domini del diari. A el1 
no el podien treure; els estatuts de la socie- 
26. J. M. C m m ,  Del reiorn ..., p. 65. 
27. Publicats despr6s en un volum, Un viat- 
de de cara als joves (Barcelona, Publicacions del 
Secretariat de Joventut. 1931). 
tat el defensaven. Perb aquella invasió, i una 
alaa malaltia, el van decidir a anar-se'n. Em 
parlava, en una carta, de la situació a la qual 
aqud  gent havien portat el diari; que aja no 
el podia sofrir!~ També parlava de apreparar 
una actuació més lliure i decidida i e£icac en 
el nostre sentit*. El dia 26 d'agost de 1934 
va sortir del diari. Jo en vaig sortir amb eii 
i amb alguns altres companys de la redac- 
ció" 
Al cap d t n  any, el diari anava, en l'aspec- 
te econbmic, més malament que mai. Era 
clar que la culpa del desori econbmic era 
d'ells i no pas nostra. El president de la se 
cietat, Vicenc Vidal i Casamberta, se n'ado- 
nava, i va voler rectificar. Va confiar el diari 
als elements directius de la Federació de Joves 
Cristians. Em va aidar, i em va demanar que 
hi tornés, amb el propbsit de fer-hi venir 
també, un dia o altre, en Capdevila. De m* 
ment, potser, a la «Pagina del treball». D'a- 
cord amb & i amb en Romeva - e n  Pugks ja 
havia mort-, hi vaig tomar en comenpr el 
1936. El to dels qui encara tenien el diari a 
les mans els havia portat a una campanya qua 
si frenetica a favor del Front de Dretes. 
Passades les eleccions, el triomf de les es 
querres ens facilitava una mica el cad .  Perb 
hauria calgut reorganitzar-ho tot. 1 els qui ho 
haurien pogut intentar emprenien, un cop m& 
el camí de l'apologia incondicionada de Tor- 
ras i Bages ... Aixi i tot, el nostre gmp acon- 
seguia uns certs guanys. En aquda hora, amb 
en Romeva, ja havíem establert el contacte 
amb Ernmanuel Mounier i amb <<Esprit». Sa 
bíem més bé el que volíem. Vam arribar a fer 
unes primeres passe~.~ Perb, molt aviat, va 
venir el daltabaix. 1 «El Matí» va desaparei- 
xer definitivament. 
28. M. SERRAHIMA, Josep Marh CapdeoiIa, ps. 
58-65. 
29. Ibid., ps. 67-76. 
Sobre la poesia de Bartorneu ~osselló-~brcel ( 19 13-1938), 
per Antoni-Lluc Ferrer 
A cura de Salvador Espriu i publicada per D'aquest volum que, com veurem, no és una 
1'Editorial Moll de la Ciutat de Mallorca ha mera reedició, caldria destacar-ne abans de 
aparegut, el 1975, la segona edició de 1'0- tot la seva innegable oportunitat. En efecte. 
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PW. (Ciutat de Mallorca, Editorial Moil, Col- Rosselld-Pdrcel. Esbds biografic de Miquel DO&. 
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